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EPSG 8
Inschrift:
Transkription: 1 Sacr(um)
2 Aesculapio
3 L(ucius) Peticius Techni(cus)
4 med(icus).
Übersetzung: Dem Äskulap geweiht! Lucius Peticius Technicus, Arzt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein, von dem nur noch ein Stück des Schaftes erhalten geblieben ist.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 26 cm
Zeilenhöhe: 2,5-3,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: 1820 auf dem Schlossberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 36
Konkordanzen: CIL 03, 03834 (p 1734)
RINMS 00007
UBI ERAT LUPA 9234, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9234
Literatur: Müllner, Emona, 287f., Nr. 182.
Abklatsch:
EPSG_8
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_8
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